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ODBOR ZA AMERIČKE STUDIJE 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
Organizacijski odbor za 
Seminar za američke studije 
Dubrovnik 84 
Broj 05-29 j 2-1984. 
Zarreb, 27. siječnja 1984. 
P oštovani kolege, 
U okviru redovite suradnje izmedju jugoslavenskih i američkih sve-
učilišta na razvoju američkih studija, Sveučilište u Zagrebu i Indiana Univer-
sity (kao nosioci programa) organiziraju treći Seminar za američke studije 
u Dubrovniku. Naslov ovogodišnjegSeminara je Social Conflict and Twentieth-
Ce?tu!y -Am~ricafw. Cultu~~ a održat će se od 8~T3.--ifstopada(oktobra) 1984-
u Dubrovniku, u Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije Sveuči­
lišta u Zagrebu. U pet radnih dana Seminara, na jutarnjim i popodnevnim 
st.sijama, istaknuti amerikanisti izSA D i Jugoslavije obuhvatit će temu Se-
minaJ.1a u 16 predavanja popraćenih diskusijom, projei~cijama i sl. 
Seminar će biti posebno koristan slušačima magistrandima, dokto-
randima, te asistentima i uopće mladjim znanstvenim radnicima i stručnjacima 
iz područja: kulturologije, komunikologije (novinarstva, radija, t~ledzije): 
soci:)logije, anelisti~e, k .omparativne književnosti, teorije knjiž-=vnosti, teat r.:-;-
logije, povijesti umjetnosti, suvremene povijesti, politologije, etničkih studija ; 
kulturne antropclogije, woJYier_' s studies, urbanizma, prava ekonomije i srod-
nih disciplina. Seminaru mogu kao slušači prisustvovati i studenti završnih 
godina, apsolventi i diplomirani studenti. 
Rad Seminara odvija se isključivo na engleskom. 
Prisustvovanje Seminaru je besplatno (nema l~otizacije) . . 
Optimalan broj slušača Seminara je 25-3 5 osoba, ali nije ograničen, 
pogotovu pošto u samoj zgradi u l<ajo_i se održava Sewinar postoji dormitprij s 
40 ležaja po vrlo povoljnim cijenc..ma. Sve ostale pojedinosti, kao i definitivan 
program Seminara, dobit će svatko tko se prijavi za sudjelovanje na Se~inaru 
tako da•ispuni priloženu prijavnicu ili njezinu fotokopiju i pošalje je na adresu: 
Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 41000 Zagreb (uz naznaku: Semi-
nar za aweričke studije, Dubrovnik 84). Osobe do kojihr nije doprla prijavnica 
mogu se neposredno pismeno prijaviti na gornju adresu (i uz spomenutu naznaku), 
s Time da navedu ime , prezime, zvanje, ustanovu_, kućnu adresu i broj kućnog 
telefona. Prijave za slušače primaju se do 3G. lipnja 12una) 1984. 
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Po zaključku vr:ga 'J izacijskog odbora, jugoslavenski udio u J· 
ovo~odišnjem Senimaru je ravno pravan i istovrstan američk~m, što 
znači da obuhvaća 8 predavanja u trajanju od približno 45 minuta 
( oko 15 kartica/šlajfna teksta), nakon svakog od kojih se predvidja 
diskusija jednakog trajanja (45 minuta). Organizacijski odbor nai me 
smatra . da su domaći predavAči pokazali u dva protekla se~inara 
·dovoljnu akadems~ kvalitetu i istraživačku izvornost-da se i 
strukturom svojih predavanja "J.:Jklade s američkotn st;ranom, čime se 
naravno i č itav Seminar unapredjuje kao organska akademska cjelina . 
Od domaćih predavaČG . očekuju se dakle sintetskiji prikazi širih . f e-· 
nomena, odnosno angljtički iscrpnija istraživanja specifičnih pro- · 
blema nego dosad. Kolege č iji se istraživački interesi ili potenci-
jalni informativni doprinos ne uklapaju u takvu strukturu Sem;i..nc r a 
{bilo opsegom, bilo pristup nm) rioći će j edna ko vrij edno pri don ije ti 
Se~ninaru akti vnim sudj·elovanj eJl u diskusiji koj a se sada vremen ski 
izjednačuje s p·~·edavanji:ma - što su i tražili sudioni.ci oba pret--
hodna Seminara. Ista m6gućnost sudjelovanja kroz diskusiju pru ža se 
naravno i mlađim znanstvenim radnicima, · odnosno studentima i 
ostalim sudionicima Senimara . 
t~virna tema bvogodi~njeg 6eminara - Social Confl ict e~d 
Twep._t_i_e_th-:-_C_e_n_tUrJ AmeriCE!P:. _9ul_t_ur~ - prihvaćena j e na sastankU--
Kolegija predaYaca proslogodišn jeg Seminara održanom potkraj Semi-
nara~ u Na istom · sastanku zaključ eno je i da će se fenomenu društve nog 
konflikta . u američkoj kulturi naš eg stoljeća pristupiti tako da se 
izlPgan ja posebno usmjere na tri u ža tematska područja. To su: 
ra.~p_i_čkj_ p_o!-{_Fet (npr. union organization, New Deal legislation, 
strike breaking itd. ) , etnička i rasna trvenja (npr. nativism, the 
Klan) the Ille l ting pot theory 'i t cf. J T -b qr ba za ženska ~rava (npr" 
s"J.ffrage, affirmative action, ERA itd~ Nadalje, huduci da se pret-
hodn i Seminar bavio šezdesetim s odinama, preporučuje se ovogodišnjim 
izlagačima da se usmjere prvenstveno na druga desetljeća dvadesetog 
stol.j e ća . 
Ovaj Organizacijski odhor želi posebno naglasiti da je pri-
laženje svim spomenutim tematskim područj ima moguće na više načina, 
manje ili više interdisciplinarno, pa tako nipošto ne isključuje i 
pristup zasnovan na kn_jiževnoj obradi tih fenomena ili njihovom 
odrazu u književnom Rtvaralaštvu. Humanisti su medjut i m bili obilno 
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zastupljeni medju domaćio izla gačiro a na prethodni:11 semin ~ :::-:. ma · . 
0d8or stoga ~osebno poziva na predc.vačku_sura~nju.~o~ege l~ pol~tc­
logije, ekonomjje, komunikolosije, urbanlzma l sll~~lh dr~s~ve , l~ 
disciplina koji će se lako uklopiti u ovogodišnju slrodu l lzr~ zl­
to interdisciplinarnu temu SeQi nar a . 
Ove godine , želeć i osigurati da se Se~inar s~?rž~j~o što 
spontani~ oblikuje, upućujemo vaD wvaj poziv ne navodec l nl Jedno 
od nekol iko usmeno naj~ljenih tema izlđganja. Molimo vas da nam 
zasada - a najkasnije do 15. ožujka (marta) ~ i hez obzira na even-
tuolno usmeno naja·1ljenu temu, poša ljete: ' 
l. ispunjenu Prijavnicu 
. 2. (kao poseban prilog) naslov i sinopsis predavanja 
koje predlažete (na engleskom i ne više od lO tipkanih$ 
redaka!)-
~- Curriculum Vitae na engleskom 
4. kratku bibliografiju najvažnijih radova 
(' Prilozi 3 i 4 mogu se spoji ti u jedan tekst, ne duži od 
20 tipkanih redaka. Izlagači koji su sud~elovali na Seminaru iz 1985. 
ne treeaju slati priloge 3 i 4, osim eventualnih dopuna lanjskih 
podatak-a. 
Predava č'i čiji sinopsisi uJju u· uži i.zhor eit će zamo-· 
ljeni da zatim~6dnesu i opširan sa žetak (rezime), u opsegu od naj -
manje dvije kartice /Blajfne teksta, iz kojeg će se jasno vidje ti 
metodologija obrade teme k-ao i opseg zahvata, odnosno usmjerenost i 
specifičnost ~nalize. 
Konačni raspored izlaga nj a na Seminaru bit će sastavlj e·n. 
u dogovoru s američkom stranom i na vrijeme upućen sviill p~edave ćii n 
i sl~š a čima Seminara. · 
. _ Na kraju, podsjeća~o predavače da se od njih očekuje da 
sudjeloju u radu Seminara u nje govom punom trajanju, jer bi u pro-
tivnom bila bitno oslabljena kako akademska tako i pedagoška fun --
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P R I J A V N I C A 
za sudjelovanje na Seminaru Social Conflict and Twentieth-Century 
American Culture, Dubrovnik, 8::...:1 ~;-.; listopada .( oktobr,8) l9P.4 
IME I FREZII'1S 
ZVANJE 
--··- . -- - ---- ·- ·---·---- - - - --------
RADNA ·)RGANIZACJ:J.A 
~-- --- -·- -·-·----------.. -----· 
KUCNA ADRESA I TELEFON 
- --- - ·-- -- -- -- - -·--------- ·- -------· . - --
Zaokru~ i: 
(A) Žel i m sudjelovati na Seminaru kao predavač (i šaljem u prilogu 
n~slov_?redavanja sa sinopsisom, na engleskom, ne dužim o~ 10 
t 1pkan1h redaka) 
B) Želim sudjelovati na SP.minaru kao slušač 
===========================================~=======~================ 
Rok za -prijavu predavanja j e 15. ~> .1984. 
Rok za ~rijavu slušača je 3o.6.1984. 
Sve prijave pednositi na adresu: 
SVEUČILibTE U ZAGREBU 
(S"' minar za američke studije,' Dubrovnik . 84) 
41~00 ZAGREB 
Trg maršala Tita 14 
